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Señores miembros del jurado, nos es grato presentar a ustedes  el siguiente trabajo 
de investigación titulado: “Diferencias en el desarrollo psicomotor grueso en 
estudiantes de 5 años de las I.E.I N° 81 "Jorge Chávez" - Callao y la I.E.I N° 554 
“Virgen de Lourdes”- San Borja  2014”, con la finalidad de comparar el desarrollo 
psicomotor grueso en los estudiantes de 5 años de las I.E.I N° 81 "Jorge Chávez" - 
Callao y la I.E.I N° 554 “Virgen de Lourdes”- San Borja , en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo  para obtener el 
grado de Magíster en Educación, con mención en Educación Infantil y 
Neuroeducación 
 
El documento consta de  siete capítulos, que han sido desarrollados de 
manera descriptiva, y comprende: Introducción,  donde se consigna la problemática 
en estudio, el marco teórico, que comprende los planteamientos teóricos referentes 
a las variables de autores nacionales y/o internacionales y las hipótesis; luego el 
marco metodológico, variables, la metodología utilizada, así como lo referente a las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método de análisis de datos 
utilizado;  seguidamente resultados, comprende los hallazgos obtenidos, habiendo 
sido analizados e interpretados, luego la discusión, conclusiones, recomendaciones 
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El presente trabajo de investigación “Diferencias en el desarrollo psicomotor grueso 
en estudiantes de 5 años de las I.E.I N° 81 "Jorge Chávez" - Callao y la I.E.I N° 554 
“Virgen de Lourdes”- San Borja  2014”, tuvo como objetivo determinar la  diferencia 
de los niveles del desarrollo psicomotor grueso de los estudiantes de 5 años de 
edad,  el cual surge como respuesta a la problemática institucional. 
 
La investigación  es de tipo descriptiva, desarrollado bajo un diseño  no 
experimental, transversal, se empleó el método hipotético deductivo, habiéndose 
usado listas de cotejo con una muestra comprendida por 45 estudiantes de 5 años 
para ambas variables a cada uno de los estudiantes de la muestra.  
 
Asimismo, la prueba de U de Mann y Witney, arrojó  resultados que 
determinaron una diferencia significativa entre ambas muestras, que permitió llegar  
a la conclusión:  Sí existe diferencia significativa del nivel de desarrollo psicomotor 
grueso en los estudiantes de 5 años de educación inicial al comparar entre las 
Instituciones N° 81 “Jorge Chávez”-Callao y N° 554 “Virgen de Lourdes”-San Borja, 
con p=0,000; y al  comparar resultados, los estudiantes de 5 años de educación 
inicial de la I.E.I N° 81 “Jorge Chávez” – Callao presentan  el 55% en el nivel inicio 
y 45% en proceso y los estudiantes de la I.E.I N° 554 “Virgen de Lourdes” – San 
Borja presentan el 84% en proceso y 16% en logro. 
 














The present work of investigation "You differentiate in the psychomotor thick 
development in 5-year-old students of the I.E.I N ° 81 "Jorge Chávez" - Callao and 
the I.E.I N ° 554 "Virgin of Lourdes " - San Borja 2014 ", it had as aim determine the 
difference of the levels of the psychomotor thick development of the 5-year-old 
students of age, which arises as response to the institutional problematics.  
 
The investigation is of type descriptive, developed under a not experimental, 
transverse design, there was used the hypothetical deductive method, lists of check 
having been used by a sample understood by 45 5-year-old students for both 
variables to each of the students of the sample. 
 
Likewise, the test of Or of Mann and Witney, it threw results that determined 
a significant difference between both samples, which it allowed to come to the 
conclusion: Yes there exists significant difference of the level of psychomotor thick 
development in the 5-year-old students of initial education on having compared 
between the Institutions N° 81 "Jorge Chávez"-Callao and N° 554 "Virgin of 
Lourdes"-San Borja, with p=0,000; and on having compared results, the 5-year-old 
students of initial education of the I.E.I N° 81 "Jorge Chávez" - Callao present 55 % 
in the level I initiate and 45 % in process and the students of the I.E.I N° 554 "Virgin 
of Lourdes" - San Borja present 84 % in process and 16 % in achievement.  
 
Key words: psychomotor thick Development. 
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